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Construir Competências Culturais com Estudantes de Enfermagem
Resultados: Emergem aprendizagens na intervenção com famílias – valores, costumes,
crenças e práticas de saúde, para a tomada de decisão e resolução de problemas.
Objetivo: Analisar a construção de competências culturais nos estudantes do 1º ciclo,
partindo de situações estímulo em sala de aula – narrativas de enfermeiros.
Introdução: A prática clínica dos enfermeiros com famílias imigrantes apresenta
dificuldades na promoção da sua saúde; esta constatação despoleta a necessidade de
estratégias pedagógicas na formação em Enfermagem para a construção das competências
culturais nos estudantes.
Na investigação desenvolvida identificaram-se elementos facilitadores da comunicação e da 
avaliação inicial das famílias, promotores da adesão e continuidade aos cuidados. 
Método: Estudo qualitativo e etnográfico; técnicas
de recolha de dados: narrativas, observação
participante, grupos de discussão e entrevistas.
Mobilizou-se o estudo de caso-análise em contexto
de sala de aula, enquadrado por narrativas
produzidas por enfermeiros – situações-estímulo.
Utilizou-se instrumento de colheita de dados para
avaliação de pessoa/família imigrante, sugerido por
Campinha-Bacote (2011)
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Conclusões: A Estratégia revelou-se facilitadora na construção das competências culturais
nos estudantes, fornecendo orientações e objetivos a atingir em ensino teórico e ensino
clínico, para promoção da saúde com famílias de imigrantes. O conhecimento adquirido sobre
estratégias adequadas a cada interação perspetivada a partir das situações-estímulo, surgiu
relevado como fundamental à capacidade de pensamento crítico, tomada de decisão e
resolução de problemas – pilares essenciais da construção das competências culturais dos
estudantes do primeiro ciclo de enfermagem.
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